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Is Lifelong Integrated Learning a education in the Localization day?
Regional design in the Globalization day
Masami TAKAHASHI
Abstract
In this essay, I will argue that today?s education concerning globalization of market economy, has
been over emphasizing especially the education of scientific knowledge and technology. In the near
future faces we must be overcome this trend. The market economy based on the universality of modern
science created on?affluent society,?developed industry and flow of information that enter our society,
but it has extricated us from regional society in which the foundation of our livelihood exist. It has
created various social problems we encounter today and the loss of the regional community is one of
them. So the?education to become a person?, learned through participating in the formation of regional
community, is no longer possible.
And now, as a matter of fact the ongoing globalization of market economy has caused localization
within the country. The community in the area where people can live in their own right must be created.
Therefore, we must consider the?education to become a person?in the regional community within the
localized society. This means to restore the distortion of social economy and to recover the wholesome
life for a human being. For that, we must concentrate area design in regional society for the coming
localization society.
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